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注：アルザス Alsaceはバ＝ラン Bas-Rhin県とオ＝ラン Haut-Rhin県から構成される













バ＝ラン県 オ＝ラン県 アルザス地方 フランス全土
外国人人口 人口比率 外国人人口 人口比率 外国人人口 人口比率 外国人人口 人口比率
１９６２年 １９９６０ ２．６％ ３２７４０ ６．０％ ５２４００ ４．０％ ２１４９８６０ ４．６％
１９６８年 ２６０４０ ３．１％ ３９４００ ６．７％ ６５４４０ ４．６％ ２６２１０８４ ５．３％
１９７５年 ４８１３５ ５．５％ ５８１５０ ９．１％ １０６２８５ ７．０％ ３４２５３００ ６．５％
１９８２年 ６１１５２ ６．７％ ６５５６８ １０．１％ １２６７２０ ８．１％ ３７１４２００ ６．８％
１９９０年 ６８１９９ ７．２％ ６０４９０ ９．０％ １２８６８９ ７．９％ ３５９６６０２ ６．３％
出典：INSEE, Chiffres pour l’Alsace, no.３０―３１, p.１５.




実数 比率 実数 比率 実数 比率
外国人 ６８１９９ １００．０％ ６０４９０ １００．０％ １２８６８９ １００．０％
うち トルコ人 １７１４５ ２５．１％ ９２９３ １５．４％ ２６４３８ ２０．５％
モロッコ人 １１３３６ １６．６％ ７６８８ １２．７％ １９０２４ １４．８％
アルジェリア人 ５６８０ ８．３％ １０７７２ １７．８％ １６４５２ １２．８％
イタリア人 ３８９６ ５．７％ １０６２０ １７．６％ １４５１６ １１．３％
ポルトガル人 ７１４８ １０．５％ ６５８４ １０．９％ １３７３２ １０．７％
ドイツ人 ４８０４ ７．０％ ２１０８ ３．５％ ６９１２ ５．４％
スペイン人 ２８０９ ４．１％ ２４５２ ４．１％ ５２６１ ４．１％













フランス人（帰化以外） ２７．８ ２２．０ ２７．５ １１．９ ６．０ ４．７
フランス人（帰化） ３７．６ ２０．７ ２０．８ １０．６ ４．６ ５．７
外国人 ５９．２ １５．５ １１．６ ５．８ ３．０ ４．８
うち トルコ人 ７２．６ １７．７ ７．０ １．６ ０．４ ０．６
モロッコ人 ６５．９ １４．３ ９．９ ４．４ １．６ ３．８
アルジェリア人 ７４．４ １０．０ ９．３ ２．７ １．２ ２．５
イタリア人 ５６．５ ２０．１ １６．８ ３．９ １．４ １．３
スペイン人 ５７．１ １８．２ １６．３ ４．５ ２．２ １．７
ポルトガル人 ６１．７ ２１．４ １３．４ ２．６ ０．６ ０．４
ドイツ人 ３６．４ １０．３ １９．９ １３．９ ８．０ １１．５
出典：INSEE, Chiffres pour l’Alsace, no.３０―３１, p.３０.
表４ １９９０年のアルザスにおける外国人労働力人口
実数 比率（％） 女性比率（％） 労働者比率（％）
外国人全体 ５４２３７ １００．０ ２９ ６６
うち トルコ人 ９２６４ １７．１ ２１ ８１
ポルトガル人 ８１７６ １５．１ ４０ ７４
イタリア人 ７３７６ １３．６ ２４ ６２
アルジェリア人 ６４０４ １１．８ ２１ ７７
モロッコ人 ５８７６ １０．８ ２４ ７８
ドイツ人 ３２２０ ５．９ ４２ ２８
スペイン人 ３００９ ５．５ ３６ ６７






あたり以下を参照せよ。V. Viet, La France immi-
grée : construction d’une politique, 1914―1997, Paris,
１９９８; M.-C. Blanc-Chaléard, Histoire de l’immigra-
tion, Paris,２００１; G. Noiriel, Le Creuset français.






















８）INSEE, Chiffres pour l’Alsace, pp.１２―１３,４２―４５.
９）INSEE, Chiffres pour l’Alsace, pp.４４―４５.








１３）INSEE, Chiffres pour l’Alsace, p.５３.
（本研究は平成２３年度専修大学特別研究員（特例）
の研究成果の一部である。）
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